




El Dümo deL Comercto de Barcelolla publica
una intrresLlllte cal'la de O. Guillermo Bru·
net, al~ulloS dI' CU)OS p¡¡rrafos cOfuamos, y
COII ~IIStO, pnrque lIuesll'as itleas :'e":pf'C(Q :i
esta m:.tcria {';:,tilu ("11 arllloni:l Con lo que ('X~
presa el lIislill~uido industri\ll.
OATALUÑA
----
losprción de J.ouocios, comunicados, redamos i
gace~lllas, en p~imera, tercera)' cuarta plana 'i
precIOs con\·enclOoales.
Esquelas de defunción en TU imera y cuarla plana
á precios reducidos.
ANUNCIOS
cullura espailOla, y tales las C3usas qUf' innu
~Crt poderosamente en su exll'arla postrnción
Con rjos }' :lJ:~uas tlbunJ~tlleS pal'a facilital'
el tr.1IlSpOI'\f· y rt'cundizal' la licl'ra; con un
suelo l'iqllísilllO y feraz. dócil para lodas l:Js
proulIccil)lll's: COII 1111 ('lima \'ariadbimo, que
hace propio'" de /luestra naei011 (Ocio ~éllero
de frutos; con un terrellO accidentado, que se
lwumoda ;1 tod;¡s las exigencias; con extensas
comarc¡¡s illt~lIll:.1s, que se IJrinu:ltI 31 trab3jo
para ofl'ecpf' mils pingües rendimientos, uo ha
pl)diuo g"paúa sulrar la dislancia flue la sepa
ra tic olr:ls lIacioncs, las cuales, sin cmbal'O'o,
IIOS e'lvidiall ('h::mcntos que nosotros no I~c
mas utilizauo hastil alior<l.
,b~cr'ú que la misma prouigalidnd con que e
ellflla y el sllPlo nos fnvorecen, nos inclina ;'1
la indifercllda y;j la molicie' Est:J es una prc
ocupacióll de alf!:unos, que nos horJl'a muy
poco, é indi~lIa Oe que uos ocupemos seria·
mcnle el! d('5vanecerla,
r..ier:i, como otros en'eu, que no tiene Es·
p:.l'-Ia la población suficiente para t1esarrollar
todas las ruerz<ls producLOras de sus conuicio·
ne5 agrícolas'! Tampoco e~ exaclo; r par<l de·
mosl~ar.lo, !loes necesario entrar en un tI'abajo
e:iladlsuco, cuyo resultado nos sel'ia ravorable.
Basla hacel' esla I'eflexión tiln sencilla eomQ
evidel.lc,
Para que se aumenten los productos no es
.lIecesario que se aUlllenlCtl los brazos,
En esto consislC la pel'rcl'ción tle las indus·
u'ias, y esto sucederia perreccionandose la
agricullura,
Otra es b C:IUS;.l dc nuestro alraso; .qué
imllOrLa di"I'0IH'I' de tanlos elementos nalUra·
Ics, si qllizús no sabemos apreciarlos en (Oda
la expresión de su paJel' y lIe sus mllltiples
com bi nacioll P::'?
Í1Qué impol'la L:lmrOCO que conociertlmos
tocio esto, si Cal'eCf'lIlOS de los lInieos medios
q~le plled~ll dr:iarrollar Con 11I'odigiosa aClivi·
dad (~S;]s lurrzas lalenles do 11UCSll'O pai5? No
c::: decir esto qlw sc ignol'cn en EspafHl los
principios cil'lltif1cos que rigen f'1I la agricul.
tura, ~ las teorias económicas que puedan con·
tribuil':) su desarrollo; estos ('onocimíelltos
no han tra:ipasado la psfera cielllífictl.
.\0 se hall popularizado alln entre la clase
:t 9uien \'l'l'dadcr:llllentc puet!ell ser 1I1iles y
nllentras eslo no suceda, es inúlil esperar de
ellos salud~blf's r'·lIlO.s,
~lienll'~S 1'1 a~ricullor no nbtenO'a una edil'
. . .' n
eaClD1l aprOlllada", seguir:i rnil'nlldo con indirc·
"cncia todus los IJI'ng"esos, todos los '.ldela'Hos
(Iue ti diar'io modifican los abonos y Cullivo!'.
AVISOS PARTICULARES,
~AN~~L ~~L @LM@ F~~N&~~E~
MÉDICO CIRUJANO
Desde el día I,-de Octubre fijara Sil residencia en Jaca
caHe de Bellido, numero 17. '
t..1 senicio p:na las personas en la localidad ó vecinda~
rios limitrofes que lo deseeo, podrá elegir enLre vi~¡la'i
snelLas, Ó ¡Rualas mensuales, semestrales ó anuales ~' en las
rnism~s la asistencia a partos incluida ó no. Del importe ,je
las "USIDas podr-ln enlerarse en el principal del oumero 17
de. la ,calle de Bellido, donde queda abierta una )isla de in~­
crlpcl\~m par¡ las persco]S que de'ieen igtlalarse. El sen-jeio
de los pueblos sea por igualas b por visitas particulares, se
hará con la mayor prontitud.
Visila gratis a 11» pobr~s.
LB C1EBClD ULB DGBICULTOBD
Jaca 8 de Septiembre de 1900
nEOACCIO~ \' AD.\IINISTRACIO~, Calle Mayor. ~
La agl ¡cultura es pilra nosotros el pl,jmer
elcmeAlo de riqueza, y quil.;l nillguna olra na-
ción, Ú muy pocas, reunirán I3lHas v tan exce-
lenles condiciones para que CU l'Ila~ aparezca
próspera,! floreciente la industria :l~ricola.
El atrilso en 'ltle estamos en este r3mo es,
sin embargo, tan considerable, que apenas
pucJe concebirse.
~i Fl'a~cia COll sus empresas polílicas y gue·
rreras; ni Alemania con su movimiento inte-
lectual y sus especulaciones cienliicas; ni In·
glaterra con su illlluslria; Ilaciones lodas que
en la grtw obra de la ci\'iliz~H'ión par'ecen le·
ner confiada por la Providencia ulIa misión
bien di'51int3 ue la del cullivo de los campos,lo
113n mirado con tan lamentable dC:idcn como
nosotros, que eslamos. llamados por nuestro
suelo)' por las condiciones tic Iluestru c1im:l
a realizar los mayores adelantos en el !)rotTrc·. n
so agricola.
De.scon~cemos las instituciones C]ue impul.
san la a!rrlcultura; somos extrai'ios fl las O'ran·
" ~
des empl·esl~.!I que la vigorizau, y :,prll3sla he·
mos cOllcelllJo ha::.la la reclHl algunos medios
de derens3, sin or~allizaciólI unirOJ'me hasl3
ahora, sin reglas fijas y m[¡s eficaces, por·con·
siguienle, para cl abuso que para la derensa.
Los inventos con que la industria ravorece
diariamente il. la agricuhura, son mirados en:
tre 1105011'05 con pa,'oroso temor, como 1l0l·e·
dades peligrosas, y alguna \'eZ aco~idos con
de6col1 liaoza después de grandes vacilaciones.
10 ha penetrado quizás bastante en nuestro
espíritu la idea del auxilio que puede el co·
mercio prestar á la agricuhura, y no hemos,
por tanLO, cuidado de abrir :}lIchas vías de
comunicación por dondc, enlazandose ambas
rucllles de riqueza pública, vengan Ú eOlltluir
en un solo punlo.
Pero no es esto extraño; 'más doloroso es
todayía que desconozcamos, no lo que puede
producir sino lo que libre )' espont:ineamente
produ..:e lIuestro suelo. ~Cuántas cosas, ell
errcto, que 1I0sotros miramos con desprecio
han liallado úlil aplicación en otros pnhics,
cOIl\"irtiéndose en objeto de lucrati\"as espe,
culaciones'!













S~MANARIO liBERAl YDE INTmSES MORALES yMmRIAm
SE PUBLICA LOS SABADOSA~o V
Cotización oficial del 6 d, Septiembre,
.\ JI<Ir 100 interior. . . . . . . . . • .
41m tOO exterior,. . . . . . . . . .
Amortizable al 4 por tOO.. . . . , . • .
Adtlanu, , . . . • . . . . • . . .
Cubas de 1886. • . . . , . • • . , .
Id. de 1890. , . . . . . . • . . .
Filipil1u... • • . . . . . • • • . .
Aeclones del Bauco.. . . • . . . , . ,
Id. de la TINealen. . . . . . . .
Cambio sobre Parfs.. . . • . . . . • ,
Id. id. Londres.. .••....





E<rr; bCA; Trimestre lJ~A pesela.
rnu: Semeslre !!'50 peselas y :s al afio.
ElTRA/UIRO: Id 0\ pesetas y 8 al año
REGISTRO CIVIL
Mlirimienlo d, poblaCldn durante el fIIt$ de Agodo tUlimo.
. Nacimienl06. - Dia t. Virgilio (zuel Aso, de Alejo y Ju·
Ii~na. Luisa Caridad Esperanza Fe Bello y Lóriz, de Juli~n
Y, Encarnación. 9, Juli(¡n Olivera ralvo, de Anwnio 'J Ma·
na. tOo Lorenzo Pueyo ¡tuel, de Francisco y Maria. Loren·
10 Desean Parlas, de Juan é Inocencia. t l. Clara Susana
~artinez lzuel, de Basilio y Josefa. 13. Maria de la Asun·
&.'60 Jl~do y Mcndiara, de Pedro y Francisca. li. Argen·
IlIla Orensanz Aso de Justo y Maria. ti. Roque Gracia,
u~ilo. 14. Rambn Aiu Ald¡ve, de Miguel y Dolores. US.
tima de la Asunción üipritln Gairin, de MuiaDO y Abria.
19. Joaquina Oto Garós, de Agustin y Maria.~. Lucia Pi·
lar ff1lvo P~rez, de "iceule ySimoDa. 23. Jost QuiOl.ana
GonlO, de Palllo y "malia. 28. licenle Catalinele Campo,
d~ Pedro y Maria. 29. Consuelo Arlicanaba Acio, de Anto·
010' Dolores 30, Aotonia Rosa Luisa Gondlez Vh.quez,
de José y Perfecta. :H.8erapio Ramón Segura Baldellou¡
de Serapio y Pltlcida.
Dt{UllC10nes,- Dia 3. Domingo Mora Aguas, 62 años.
Jlerna!dino Suslo y Omet, 14 mesos. ~. Lucia Alasluey Ara-
guh, lIS meses. 6. JesUs !.acosta Petriz, 14 meses. 21. Ra-
fa.el Mañas'Mainer, 37 años. 22. 'aseuala Galilldo Pueyo, 715
anos.2:t. Maria Lacasla ViJlacampa, 79 años. 20\ José Quia-
\allJ¡ Goniu, un dfa. 'lB. Manuel Arauaz LanJo, 76aflol.
SANTORAL
8 Sábodo.-~1 LA \ATI\'IDAD (lE NTRA SEÑORA,
9 Domingo.-EI Uulc6l'ombre ,le Maria. Santos Gre·
codo yGorgonio,
10 Lunn -San Nkol1s de Tolenlino ySanta Pulqueria.
11 Marlt6 -:"'tra. Sra. de las "iñu. Sanlos ProtO y Ja·
CiDLO ySanta Teodora.
I~ Alitrcofe.r.-Santos Leoncio ySihino.
13 Jue!1tJ.-Santas Felipe y Maudillo. .
ti nune.r.-La Eultación de la Santa Cruz. ~ 30tos
CoraeHo y Crescencio.
l)urante la semana que fina ba coolinuado, ó mas bien
aU~entado, la animaCióD en los mercad03 trigueros de la
peOIllSllb, domiaaodo eD todos la tendencia al alza.
La plaza ¡Je Barcelona, que siempre compra como á. re·
molque 1011 trigos del pais, abora se ve obligada tl ,otitilar·
l..¡ pagarlo&á cerno ae le exige, "ariando los precios de
:ro o\3':K) peseta. clhfz.
Hu zaragoza le ban pagado ne 42 á 42'&1 pesetas las
clues slIperiores de monle; de 39 á 40 lIS hembrillas y de
35 ~ 38 los huertas.
La animación eD el almudi de ella ciudad no ha dccaido
en todita semana, siendo extraordinaria el domingo üILi·
mo en que entraron unos 600 cabíces .de trigo. A pesar
del¡ grande oferta, el alta ha sldomb pronunciada que en
olros tnercados, pues cuanto grano llegó fué vendido de 36
¡ 37 pesetas, habiendo alguDa parlida: 8!eogidl plr~ simien·
le qUe alcanzó el precw de 38 pesetas. La abe%a abrió el
lIlereado pagAndose á ti'2fS pesetn fanegl, pero fué. tal la
demanda 3ue á última hora se pagó al e10rbilante precio
de 7':so. No se explica esla ripida é injusti6cada subida aino
~rel temor de algunos labradores de DO conseguir semi·
I"
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ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA--
"illa 3 l<ilómetrotl próximamentel prodújose en la
lJothe del dia 2 del actuaP \lO formidable incendio
que redujo á cenizas la mayor parte de uoa de las
casas prinCipales llamada de Catalán.
Eran lu8 OUl:ve de In Doche, y la familia de la
CISD incendiada se encontraba descansando de las
pe¡:adols tarea~ de la recolección, cuando uoa vecina
obilervó que por el tejado fa\ia humo eo abundancia.
Apresuró¡;e fl dar aviso ,í la citada familia de lo que
sucedia. y cuaud(l despertaron, encontráronse con
que el fuego invadia ya la parte alta dp. la casa, que
fué por doude principiÓ, por estar converttua la falsa
en depóSito de pastos. Escasamellte tuvieroo tiempo
para salvarse y !!al\'ar algunos muebles y animales,
Pronto ese tañido I1IOoÓtOllo, lúgubre y arrebata-
dor de campana!!, que es Feiial de inceodio en mo
Ch08 pueblos, anunció á IOi1 vecinos tao fatídico su-
ceso, y répidamente concurrieron éstos á prestar
auxilio.
Principió el precipitado acarreo dE' agua: lucbaron
eu vano dos boras con el voraz elemento; y éste, en
lugar de extinguir~e tomaba u..aJores propnrcioues.
ameuazaba c(\mnnicarBe {t unos pajares próximos, y
en tate caso peligraba la mayor parte del pueblo.
Eo momeutos tan críti<xw, alO'uien tuvo la feliz
Idea de venir en busca de una delas bombas de iu-
cendios de esta villa, que desde lue~o facilitó noes-
tro diguo alcaldt'l U. Agustín ~tauo baciendo toda
clase de ofrecimientos qUf> merecen n~estro aplauso.
COll. e.ste lDo~h'o p~outo circuló por la localidad
!a uO~lcla Jel IOcelldlo, y esta villa, que eu casos
Idéntlc08 ha demo:itrad~ no tener rival, apresuróse á
prestar su ayuda al vecinO pueblo,
Serían las doce de la noche cuando llegamos á
Gavia, y un cuadro tétrico, desconsoladorl se pre·
~eo IÓ llute 1l0!lotros. El crujir de las vigas de la casa
Incendladal que se desplomaba u; Ins ayes y suspiros
d.e aquella ge.nte que, rendida por la fatiga l se con·
s'~crabll. j's Impotente pa.ra sofocar el IOceodio y
vela amen.azadas sus ~l.vlendas, y los- gritos de
desesperaclóll de la laml1la de la casa del incendio
que lloraba su desgracia. '
Reanimamos á aqnellos abatidos habilüntes' for-
m6se un cOldt.n de gente desde la fuente del p~eblo
hasta la ca;.a del inceudioj principiaron á. correr de
~auo eu malla lada clase de ,'a:iijas cou agua, fun·
Clonó la potente bomba, y á las cuatro de la madru-
gada estaba sofo~ado el inct'odiQ habiendo cocse-
guido flalvar una pequeña parte d~l edificio y evitar
qne el fuego sr propagara il 101 inmediatos.
. Seguramente. sin los auxilios prel:itados por e8ta
VIlla, el fueg~ hubIera tomado terribled proporcio.
oeEr, y el domlllgo úllimo hubiese sido un dia de luto
geucral para Gb.vío.
El incendio .se cree ha flido caeual, y las pérdidas
e.OD muy conSiderables, pues nada había asegurado.
A. G.acb..
Son de nuestro estimado colega El Diario lit
llUtlca los si8'Uientes r.ecortes:
. c'El recil!;nt! temporal de aguasl que rué muy re·
CIO en la ~Ita montañ~ de la provinciar produjo gran-
~e:s .uellldas en los 110S y barrancos, 00 P.'HXls per-
JUlCIOe. en los huertos y praderías de sos rlberas. En
los ,vallelJ d~ Broto y Te~aJ ha padecido la ga~a­
derlB, pereciendo uoas cU!coeota mulas de tecrio y
mulos de carga arrastrados y pticipitadoa desde 108
elevados cotos de patitoteol los más y victimas al-
gnnos, de chispas eléctricas.' ,
En la~ obras públicas también ha habido desper-
fectos.
.La Hidro·Eléctrica> ba sufrido perjuicios eo las
o~ras de la presa del Gállege, en térmlOos de Aod.
~Igo! que, aunque 00 ~aJan sirio cuantiososl pueden
lllt1ulr en retrasar alguo tanto BU ejecución. Fueron
arrllo6trados por la impooente aveOlda del GálJego
dos puentes prov.isiolJales de madera emplazad08
para las necesidades y conveniencias de los trabajos
y. materiales y parte de la tarea hecha de fUDda~
Clones.
Lal'l obras prosiguen con I\ctividad,:t
«Nuestro distingnido amigo al ilustrado Prole-
aor supernumerario de la Escuela Normal Superior
de M~estro6 de esta capitlil, D. Pio Gil, ha tomado
posesión del cnrgo de Secretario de dicha Escuela
para el cual fué recientemente nombrado. '
Reciba el Sr. Gil nuestra enhorabnona 1),
Recorta.tnos del Diario de Atlisos de Zaragoza;
cEI capltén general ~p: esta .región ha dispnesto






6 de Septiembre de 1900.
•
Sr. Director de LA MosuR...
En el inmediato pueblo de Gavín, distante de esta
•
•••
Con urreglo á lo preceptuado en el mencionado
Real decreto, queda auprimid& la llamada E,lS~­
fianza doméstica, que consistía en la autorización
con09dida á los alumnos matriculados en Septiem-
bre, como los de ensefillcza oficial, para estudiar liIn
sus rellpectiv08 domicilios particularmente, presen-
táudose después á los exámenes ordinarios de J uuio
y l:lxl.raordinarios de Septiembre para dar validez
i. las asigoatun.s allÍ estudiadas.
Por el>ta causa, 1.10 se admitirán insoripoion88 de
6sta (llne en el IUlltituto, lo cual deben taner pre-
sent.e los iutere.iados á. fin de no sufrir el perjuloio
consiguiente.
Quedan únicamente las clases da ensefianza oñ·
~iall la privada y la libre.
Los daños del alcoholismo son tan evidentes, qu~
tod08 10i; gobiernos de Europa van adoptanJo medi-
das prohibitivas para cortar el mal.
Hecienteroente, en Francia, el general Gallifet.
sienllo ministro de la Guerra, prohibió la veota de
bebidas alcohólicas eu las cantinas de los cuarteles.
Esta prohibición existe en Inglaterra desde 1840.
yen Bélgica desde 1886.
En StlIZ8, desde 1896, se castiga á quien venda
aguarJiente :í las tropas.
En Rnt1ia, el gran Ouque Wladimiro ba dictado
uoa orden problbiendo la expendiciln de toda clase
de bebidas alcohólicas á los soldados.
Los explo:-adores Stanley y ::qanses, no permitían
a8US servidores tomllr la menor cantidad de alcohol,
porque hubiesen perecirl.o bajo el horrible clima de
las regiú.nes que descubrieroo.
Las muertes por el calor rrgistradas este verano
ee Inglaterra, se deben principoltmeote al exceaivo
con81lmo que atli-hacen de toda c1alOe de bebidas al-
cohólicas y que ea causa de que los cuerpos no resIs-
tan temperaturas algo elevadas.
En Africa, y en la India y t>o parte de América,
donfle aun no conocen mrichos venenns espirituoaos
de Europa, los natnralt'8 disfrutan de mejor salud l
son más fuertes, más robustos y más sufrIdos. y las
razas no degeuerd.o como en la alcoholizada Europa.
Una d~ las armas mas eficaces que ingleiles y
fral.lI'eses utilizan para dominar en países «!lalva·
j'e¡,», es el alcohol, prodigrindoselo á los indígenaslaf:tn poucrlos lÍ. la eltura de muchoN europeos.
Toda la propa~auda que se haga contra el alcobol
redundará pues, en beol'ficio de la salud púbhca y




REFORMAS EN LA ENSEÑANZA
LA MONTAi1lA
~-_.---~----~~~~~~=~----=­Ipoli~ical segundo curso (idem id.).-Aritmética y
Algebra, Problemas y Contabilidad, (olase diaria de
una Lora).-Francés, primer cnrso (claso alterua de
hora y media).-Religión (una plática ó conferen-
cia cada demaUa),-Púr la t.arde Dibnjo y Gimnasia.
Ouarto ario. Preceptiva literaria, segundo curso
(clase alterna de una hora).-Histúria )' Geografía
politica, t.ercer curso (idem id.).-Geometría y Tri-
gonometría (idem id.).-Psicología y L6~ica (idem
idem).-Frances, segundo curso (clase alterna de
hora y media).-Reltgión (una plar,ica semanal).-
Por la tarde Dibujo)' Giwnasia.
Qu.into afio. 111storia literliria (c1a,e tllleroa de
una hora).-l!:tiea y Sociología (idem id ).-Fi:;ica,
primer curso (idem id.).-Química (idem idem).-
Hllitoria natutal, primer curso (clase alterna d.
hora y media.)-Inglél 6 alemán, primer cur$O
Colase alterna de nna hora).
Su;to alio. Física, seguudo cur"o (clase aherna
da una bon).-Historia. natura.l, :iH'gundo cnrso
(idero id., con una excursión didáctica p&r !l.s tar-
des en cada quiucena).-Agrleultura y Tecnic& in-
dustrial (idem id )-,Geogrlifía. comercial y e$ta-
dística (01as8 alterna de una Ilara).-Derecho u~ual
(Idem id.).-lnglell Ó alemán, segundo curso (id. id.)
El tnlbajo de catedra de los alnmnos sumara:
quince boras y media semanales en 101 dos prime-
ros al1os; dieoisiete horll8 semanales cn el tercero y
en el cuarto, y diecinueve horas y media en los dos
a!l.os úll.imos. Las clases, por la tarde, de Dibujo y
GImnasia, oomo no sou sobrecarga de labor ment.al,
pueden, pues, con llevarla bien los alumnos de los
cuatro primeros aftos; los de quinto y sexto nece-
sitan ya más tiempo d" preparación para sus es-
tudios.
Dice el ~r. Urllllcl:
(~Ii opilliún es C¡tlC h;l:ild ahora IlOS hClllns
Ill'COcupadlllodos de vCfl~cr C:iro 01 amparo
tte nuestra rurmidablc 1J:Il'l'CI'3 arancelari:l, y
ho)' alJsolUl:llllCIlIC il lodos 1I0S cl'llvicllC no
venilel' ('ar'o. sino protlurir bar:Jlo, )' pal'3
pr1ldtll'ir' har:llo no Iwy nü:; que arrillc<mar
ese dC$:lSlI'OSO aralll:e! <lile ustedes los catala·
nes tanlo han dd"lIdidll, COlllO poco o liada
de él hall apro\·cc!wd ...
))Es prcriill ,'¡'clal'Ír cuanto se pUf'd:l ese
clIg'l':lIJaje elllorprccdOl', y qlle 1311 !'olo ~irrc
p:&ra ClIC:ll'Ct'(',' la producci(;Il.
»Enlicntlo, 1'1I(':i, que para podrr ('ompelir
en IlUCSll':Is f'XCulOllias y OLl'OS p3i~es eOIl los
rahl'ic311tf'S rl'allcese~, ill!.!lesrs v alem'IlII'!'.
!lOS t'S indi:ipellsahle a!líe tollo' ahal':113" la
pl'oducción.
l)Es llf'ces:ll'io 11lI~c:lr merc3dos, sí; mas
eslo 110 SI! j'lIllskllC illvucando \3 acciull del
Gohierllo. ('lIya ;Ili~iúll sería m:',s efic:lZ y pru-
"cehosa ~i no~ ,Iil'sr, ,. 1I0S los Jara si se lus
Jledilllo~, los lIlP¡Jius IJara 'Iue 1105011'05 nlls los
husqul'mos, y es (Os mpdios no son oLros sino
105 prerisos para producir eC(lflómic~llnCllll'.
"Cuillldn se ha vi~lo que biS 113ves que dis·
pULan la tr,lVe:,i¡) r{¡pida lh'l I\llillllico se cal'·
6;lICIl JP. lastre hasta los lopes y ClllOI'pf'Zl::l1l
Sil rnal'cha con arlilicios illúliles~
))Asi, IlUf'SI c.·cu qlle, sin temor de I'qu¡\'o,
Cal'lIlf', podernos lliTancar de las ~iguielllrs
pr.ernisas, poli'tI llpl'Oxil11arnos {I solucioues vell'
t3JfJSa.'t.
))El :ll':'lIH'cl actu:d, b!l;¡ ('v¡lndo cri~is illJus·
triall's, ha :o,i¡Jo IIll l'xito, Ita produt'ido {'se
bienestal' (¡tlll sus :ltlto,'es se Pl'Olllct¡all~ ;'\;0.
a la vist'l eslú que no,
l>i/'03 rtleilil3 .í IlOS entorpece. mediante
UII3 fH'oducción f'Cllflcjlllica. la ItJcha en merca
dos !lUC\'OS! Nos imposibilila en absohllo,
)bEs sulh'iente pi mercad/I nacional para
ah~orlJf'I' los pl'OdllCl03 de Iluestra illdus(l'ia,
sohre tudo de nuestra industria lexlil! D~.lIill­
guna mallera.
»i,Potlria la indu.:'tl'ia algodonera esp:lflol3
producir tan ccollumicamcnte como b ('xLrrln
jera p:ua comlu'lir COIl éxito cierlos merc:ltlos
cxtcril're.;'t :-:'i, reilul'i~ndlJse el arancel lInt:l·
hlrmpnle.))
Merecen f'stuJio detcllillll Itls í1l1tcrinrcs ti
nelU, plles creemos que encierran toJo un
CUNllll de doclrina eJl 13 materia, y df'dul'cn
verdadcs muy slIsl:wriosas expuestas con el;l'
riuad mel'iuiana,
EL BACHILLERATO
Ha publicadl} III Gauta la Real orden del mlni!-
t.erlo de Instrucción pública bal'it'ndo la dilitribu·
ción do! e:ltltdio! de la segunda enselianza entre los
aeis al\08 del bacbillerato.
El trabajo de los alumnos en cadll curso scrá el
siguiente.
p,'imtr a{jo Castellauo y LatiD, primer curso
(01.:10 oiarla de hiJra y lllellia).-Geografía 8atro-
nómica y fi~ic8 (olll8e alterna de una hora).-No·
clone:l de Aritmél.ioa (clase alterna, de nna hora).
-Religilin (una plática doctrinal cadll. 8elO"118).-
Dibujo y Gimnasia (por 111. tarde, IUlll clalle do un"
hora, all.ernl\ndo).
Segulldo ano. Cdlltellaoo y Latín, segundo curso
(el a8lt diaria de hora y media).- Hilltorla y Go!ogra-
ffa política, pr~mer curilO (olase alterna de una ho-
n).-Nocionfts de Geometría (clase altuna de nna
hora) -Religión (una plática doctrioll.1 cadasema·
na).-Por III tarde Q¡bujo y Gimnasia (olases de
uoa hOrll, alteruando).
Tuctr afio. Preceptiva ¡iterarial pri~ar eurso


















En el present.e número como en el anterior,
nuestro!l lecrores ~e verán privados de la int.eresan-
loo carta que n.lest.ro diligAnte corresponsal eu Ma-
drid nos remite lIemanalmeute. Con seguridad lle-
gará á nosotros después de largo paseo, cuando ya
no sirva sino para ser leida en la redaccióm.
Eu el Colegio de EscuelR.9 Pías da esta población,
se admiten internos, pensionist.as y vigilados desde
primeros de Septiembre, pudiendo enterarse el que
así lo desee, de los Reglamentos que para el ef,,,t.o
se hallan preparado!:l.
1?:lltl!lllllJ ~!liiDnll' IL.ólPi&~
'I1eJtQ~ht[~¡Q \IeJ ~.' O[[[eJ
prooedent.o de la escuela de Vetar inaria de Madrid,
en la que hizo sus estudios teórico-prácticos con
notas sobresalientes hasta en la reválida, ganando
diferente3 premios, entra ellos la primer plaza de
alumnos pensionados; habiendo ejercido la profe-
sión dura.ute veint.e aüos en el \'aUe de Tellll, y de-
t.erminado establecerse en esta ciudad-desde el día
dd San Miguel del ano ac~ual, ofrli1ce desde tal t.iem·
po sas servioios profesionales por ignallL'l, visitas,
consultas, etc., á Olantos veoinos, ad de la pobla-
ción como lIe los pueblos, S6 dignen honrarle con
S\1 confiauzA; no haciendo ofrecimientos pomposos
por cllanto uada l\Oredi~a lÍ quien quiero, ni mejor
que sus obras
'fambién practicara las operaciones del herrado
y toda olase de servioio!! profesionales en las condi-
ciones y economia qne ot.ro profeaor pueda hacerlo,
Para informes y demás det.alles dirigirse .. Pas-
cual Sállchez, herrero, Puerta de 101 Baúos.
A éste como á su apreciabilí:lima familia hace-
mos preilen~e In part.lCipacióo. que en sn justo dolor
tomamo!!.
•
Una nueva iutelTupción en el suministro de
Uui,iv elóc!.rico ha venido a. dar Al traste con las
espcra.nzll.~ (IU!) sobre la permanencia de la luz ha·
bíam'>.i concebido, al ver las grandes reformas' lIe-
vaJas á cal:lo en la instalación de llU fábrica por la
sociedAd hoy llamada lIElectrajacetana."
NO'nos de~endremos en oomentar las caUllas ori·
ginaria.. de tales interrupciones y de las defioien.
CllL! de la luz: pero sí debemos hacernos eco de las
quejas del público cuya pa.ciencia tiene sus límites,
y creemos ha llegado á su agotamiento. El disgusto
es hoy geueral, y en todas part.es se oyen censuru
COlltra In. casa Planas Flaquer y ComparHa y contra
la sociedlld de eleot.ncidlld, cuya seriedad y forma-
lidad gsuan muy poco con lo que sucede,
Que tales C"ln:mra'" !I0U justificadas no hay que
dudarlo. Una población como Jaca no puede ni
debe hallahe exppesta á quedarse en la osouridad á
cada moment.o; por lo que es 1a llegado el caso de
tomar ulla jet;ermiuaclón decisiva, que concluya
con esta Ilituacióu anómala. Si las máqninas de
los ilefiores Planas, Flaquer y CampalHa son defi-
cientes y no 1:iao el resultado apetecido, fllchácense
y I\cuda la ~ociedad á ot.ra!' C8l!as con!!truc~oras, que
abundantes las h..y y bien acreditadas; en otro caao
la Sociedlld de electridad debe confesarse siDcera-
mentefrncasada y abandouar el negocio, dejando
el campo libre psra qne otros, más expertos ó más
afortunados, doten á Jaoa de una mejora qne ya die-
frutan los más insignificantes pueblos.
En uso de licencia ha salido de Huesca para re~
unirse con su distinguida familia en los banos de
Segura, Je los q\l6 e8 propietario, el digniaimo go·
bernador D. Mariano Ripollés.
Durante su ausencia, se encarga del Gobierno 1
civil e! secretario del mismo, D. Siuforiano Bailón.
Escriben Jesde Huesca á nU2atro estimado cole-
ga de Zaragoza el Htraldo 6t Arog6n:
u Por indicación del cónsnl da ~~paüa en Olorón,
se h&.n circulado órdenes á las oomandancias de
Carabineros y dli1 la Guardia civil, de Jaoa, con ob-
jeto de que se redoble la vigilanoia en la frontera,
para la oapt,ure de anarquistas que suponen hallar
fácil paso á la veoina república por esa parte de
los Pirineos.
~e trata de sujeLos italiauos Je.sembarcados re-
cient.emente en Barcelona, que ban desaparecido
de allí, y tal vez pretendan tomar lll. frontera por
los puertos de Navarra ó de estll. provinoia ..
En los últimos díu del pasado mes falleció en
Martes la virtuosa señora D." Josefa Asso Garcé!,
amantísima espo!!a de nuestro baen &omiso el rico
hacendado de aquel pueblo D, Manuel Gil.
LOS ABONOS QüIMICOS
\fQ la aQ.~ed:ttltdlll W~rlQ.lIl dI!
La feria celebrada estos últimos dills en Ansó ha
revestido todoa los caracteres de una verdadera
featividad mercantil. La c<'>Dcurrencia de ganados
de todas clases ha sido grande, y estando en rela-
ción la demanda con Id ofer~a, las transacoiones
fueron numerosas, principalmente en el gnnado la-
nar, que se ha cotizt.do á precios bastaute elevados,
Hoy da priucipio la feria en Berdún, que tamo
bien se verá muy animada, á jU7gar por el gran
número de compradores catalanes que est.os Jías
han pa.sado por esta ciudad con dirección á aquella
importante villa.
Confeccionados por el Ayuntamiento de esLa.
ciudad los presupu&ltos que han de regir en ~l
próximo ano de 1901, hállanse expuestos al pú·
blico en la Secretadl;i hasta el dia 18 del actual en
que serán sometidos á la aprobación de la Junta
municipaL
En el pre~npuel;'to do ingre!!os resulta un déficit
de 2UX.o pesetas, que habrá de ser cubierto por
medio de arbitrios extraordinarios, cual es el im-
puellto de oonsumos sobre las a\'es de corral, caza,
huevos, cera, leaa y otras especie8"'1ue hoy DO :.e
hallan tarifadas.




LA JACETANA de Juan LACA8A
MAYOR,17, OBISPO, 2, ECHEHARAY, 3.
de la que prineipió á hac~r mo el dial °de los co-
rrieut'}s, saliendo á. visitar alguuos de los má.;¡ pino
torellcos puntos de la provinclll de Tarragona.
Oeseámosle agradable excursión y feliz regreso.
DuralJt.e su ausenoia ha quedado encargado del
Juzgado, uuestro querido campanero gljnez muni-
cipal D. .llariano Pérez Samit.ier.
Se halla ucanLe la plaza de practicante de Ci-
rugía menor del pueblo de Fago. :3u dot.ación con-
siste en 20 cahíces de trigo, pagadoi por el Ayun-
tamiento en 30 de Sep~iembrede oada ano.
Las solicitudes se dirigirán á la Aloaldía. hasta
8116 del actual,
Despué.ll de larga excursión por e!ltas montaú8!I,
ban regresado á su casa de Huesca, nuestro carino-
so amigo el digno diputado por el distrito de la ca-
pit.al de la provincia D Manual Cama y su distin·
·guida y bondadosa esposa.
.dI decir de El Diario dt Htlesca,la seflora. Je Ca-
mo, aunqne quebrant.ada, convalece lenta pero Sll-
factoriamente de las grave, indi"posioioues que su-
frió el9 y 10 de Agosto hallándose en ,Bies.:as. en
cuya viltll, como en su rGoionte estancia en Escll.~
rrilla, han enoontrado los Ilenures de Cama la.s más
oumplidas solicit.udes y afect.uosidades para mit.i-
gar y conllevar los rigores y las molestias de aque-
llo.!:! accidentes y de la. más esmerada asistencia d"e
la enferma.
Nos complace mucho el regre~o á Huesca, rela~i·
vamente lisonjero, de tan predilectos amigos nlles·
loros,
-t Por notioiaa recientes podemos comnnicar ánu~s-
rOllect.orell, qae del 10 al 16 del presente mes,
~ndrernos la sati.faoción d. ver entre nosotros,
11 bien por brevea díu, ¿ nu.stro querido amigo el
I~ftor duque de Bivona, dignisimo representants
~n Cortea de este diatrito. ....
aa sido concedido per-;iso para ausentarse de
ISta poblaoión por e!pl.llio de quince dias, al com-
rt.ent.e juez de primera instancia y de instrucción
• 'ate partido D, Fernando de Santa Pau,licencia
_-_... le ...~-,-_ ..._._-_._._~---
.Tsrminada la lioenoia que venia disfrutando, ~l
m16rcoles ngresó á esta.. ciudad auestro muy conSl'
derado amigo el notario D. José María Bandrés,
encargándose nuevamente de sus asuntos profesio-
Dale!!.
NUESTRA CARTERA
La comunidad de Padres Escolapios de esta ciu·
dlod, celebrará msfiana la festividad de su excelsa
p&~lona la Virgen de las Escuelas Pías, con misa
IOlemne cantad. por la capilla de la Catedral. y
llnnón que pr.dicará elR. P, Tomás Martinu, ea·
colapio,
A la avanzada edad de 74 ai10s falleció el sábado
últimc en .ii:lIclI.rrilla, el acreditado propietario y
ganadero de aquel pueblo, D, Antonio :::lorro.nl y
.Mnar.
Su mnerte ha sido sentidísima en todo el Vlt.lIe de
Tena, entre cuyos habitantes el finado gozaba de
verdadero prestigio, conquistado por la formalidad
J honradez que presidió en todos los aotos de su
vid. y por su nataral afable y bondadoso.
ReCiban IUS apenadas hijas y demás deudos di-
rletos, el testimonio de nuestro pesar por la des-
gracia que hoy les entristeoe, deseándoles resigna-
ción cristialla para sobrellevarla.
Por el Reotorado de est.e Distrito Ulliversitario,
1 COD el carácter de interina, ha sido nombrada
profesgra d.la escuela de Binué, la maestra dona
Felin. Echeto.
=======--=,===="=======-;,,="==~.~ ~==.==,==~
Desde San ~I¡gllel próximo, se arrienda el
~olillo harillero de la villa de Berdún. Los
que ueseen ilJleresarse eu él, pueden dirigirse
I¡ D. ~Iílouel Ripa, \'eCiflo de esta ciudad tJe
Jac3, quién les CUlCI'tll';l del precio )' condi-
ciones del arrientJo,
Con las formalidades requeridas para oasos de
esta índole, ayer fué pedida la mano de nuestra
convecina la bella sst10dta JosefaBeriténa Laclau8-
tr".para el apreciable joven comerciante D. An·
tonlo Plleyo, fijá.ndoae para mny en bien la época
Qel enlace•
.Augnramos y deseamos felicidades al fotnro ma-
trimonio.
MOLINO
_ P" _""""'-~__••••" ••"" k t a ......~~
dia y noche. COD objeto de que 108 poldados puedan
comer el pan tierno COl cada 000 de los ranchos.
La Junta de provi/liooes girará ahora la visita á
¡as siete de la maüana, y p;lI' la tarde inmediata·
mente después Lle haberlle vt:rificado la cocción del
pan que ha dp. servir en cada uno de laR ranchos.
Es utla d:sposicióJI que seguramente ha de servir
de agrado á las tropas.
Leemos eo La Voz de la Prol'incia l de Hueses:
.Dice uo periódico de Zan:goza que, si COlDO pa-
rece probable, es nombrado catedrático de la Central
el actual rector de la de Zaragoza, se indica para su-
cederle en el rectorado al actual Gobernador de
Hoesea D. Mariano Ripollés.
Encontramos mny vero~ímil el rumor, porque
pocos catlKlráticos tienen la aotigiiedall, los méritos
)' la respetabilidad que nuestroexcelellte amigo.»
eLos preparativos que tle llevao ti caboeo la villa
de Almudevar para las próximas fiestas, en bonor á
~uexce¡8a P:ttroua, haCt"o "U poner que re..ultar:io
muy animadas
Durante los diafl 8, 9, 10 Y II dt') actual, habrá
corrijas al estilo del país, fuegos artifi.:mles, cuca-
itas, bailes público¡: y de SOCiedad, conciertos y ron-
dallas, La!! fiebta3 religiosas revestirán la solemoi-
d,d pOSible.
También Ayerbe estará de fiesta t:80$ dias. Eutre
otros f~..tejos de atractivo para IOt! forasteros, habrá


























Se vende :i 40 céulimos litro en la carnice·
ría ~e VICENTE BUENO.
SE ARRIENDA.-El piso 8,° de l. oaaanÚm.ro
3 de la call. del Reloj. .
En el principal d. l. mi.ma informanDo
GBD~ OGDSIÓN PBBD GOJDPBDi DDiDIO
IN LOS ESPACIOSOS LOmES DE
LAUREANO COSTA
Mft'lQr. ltlÍmllrQ N.. JlI<QA\-Lanillas superiores para trages de
caballero, trage completo por 12 pe-
setas; pantalones, á 4'tsO' drileH
clase inmejorable, á 0'7ts v~ra. . ,
Para señora céfiros novedad'á 35
c~~timos; hermosos piqués, colores
solidos, á 30 id.; retortas de hilo de
12 palmos de anchas propias para
sábanas, á 1'7ts pesetas. Grano de
oro, holandas, rehas, costureras
gran surtido en piezas de 20 metro~
y precios ventajosísimos.





Exclusivo depOsito del CORSE SIRENE
Q&$Ullm*Ull~
~ FÁBRICA DE GASEOSAS YAGUA DE SELTZ "
fJ . J. BUZ DIil I
lH lIo!lto ollr~óil¡IlO líqltllto pltr9. íf
¡: CUI DEPósiTO DE eEllW "
HIJOS DE DJSElWO JIYElD~
DESPACHO PARA LA VENTA ~
AL POR MA VOR a




8e ve~de, á ,40 céntimos litro, en la carniceríll d~
AntoDlo Art4canaba, Mayor, 3'2.
Destrucción de las hormigas
Se consigue con una solución de agua fenir.ada
eu la proporción de UD gramo de ácido fénico por H·
tro de agua, coo la cual se remojaD los objetos in·
vadido8 por las hormigas.
El girasol
La prop~edad que posee esta planta de absorber
gran r.antldad de humedad. la bace muy pro{lia.
para e! d~miento de terrenos aguanosos. En \ 8S
mme<haclOnes del Observatorio metereológico de
\VsshiogtOD se estableció bace aiio~ un cultivo de
esta plauta en una ancha faja de terreno intermedia
enl~e dicho edificio y el tio l'otomac notándose que
habían desaparecido las 6ebrl:'s que ~Dtes eran muy
comunes en la localidad.
Del tallo del girasol se obtienen fibras textiles la
semilla sirve para alimento del ganado vaCUDO 'la.
nar, de cerda y d. coúejos y aves de corral e~tra.
yéndose de ella uo aceite empleado para la elabora-
ci6~ de jabones fioos de tocador: las flores soo muy
estlma:das por las abejait ..<;ircunstancias todas que
re.co~lIeoda.n .la propagaCloo de esta planta ,::omo hi.
glénlca y utll
Imprenta de hu600 Ab.1d.
A.U.CIO'DB
Falsiftcación del café
Ptt.ra saber si el café contieue achicoria, basta su-
mergir una pequeña cantidad de café molido dentro
de uo vaso que contenga agua acidulada con ácido
clorhídrico (8ulfumaute), se agIta con uua cuchara
y se deja el liquido eu reposo. .:5i el polvo del care: e8
poro sobrenada, cobrando el agua 110 color amari·
110 pajizo. La presencia de la acbicoria se distingue
por el colot oscuro que toma el agua y por el pol'fo
que se deposita en el fondo del vaso.
El petróleo como insecticid¡¡
Algunos agTLcultoreOl han ensayado con buen
éxito el petróleo como destructor de insectos, así
COmO tambión para exterminar parásitos de las ha·
bitaciones. Se emplea unido á agua, para que 00
destreya 101'1 tejidos vegetales de las plantas que se
someten á tal tratamiento.
....,
CURIOSIDADES
OtscanUl en paz, pues acabó lu duelo;






El ra~'o alegre de la alborada
I'inlil en los lielos rojo arrebol;
Vino la larde, la trisle tarde,
y el rayo alegre palideció;
y 10:5 golrjeos con que dtciJ
:'U:5 am.ias cierl.1s el ruiseñor,
\" 105 pe. fumes que derramaba
El aUla pura con profusión,
(00103 la nube que arra·u,lI el ,-ieolO
¡U lTisle tarde 56 105 lIe,'01
Ya rolo queda de tus caricia!,
Mujer amada, vagol IlusióD;
Sólo un recuerdo, ~ólo un suspiro,
~ólo la iOmbra de UolOamor.
¡Ay! ¡Quiera el cielo que cuando \"oeln
Con otra aurora la luz del sol,
F.l ra~'o alegre de la ln3ñana
Te ~brase el alma ceo su calor!
~obro la losa de tu r.epolcro
Pondré yo entonces esta inscri¡'lCion:
«Cuando la am¡¡ban con fé sincera
Klla, la ingraUl,·no quiso amor;
Vino olro dia, ~' amó de veras,




Tintoreria" barcelonesa de Cecilio Melero
DKsput.a DE lI,KOlnlR LOS llANTOS SAORAMENTOS
H. U. fi!!.
El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obillpo de Jaca hll concedido 40 ~i&8 de indulg.ncia por cada aoto
d¡, piedad y devoción que 8US diocesan09 ofrezcan en 8ufrsglO del alma del finado.
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
Esla lilllMcl'ia recibe dil'cclarnenle de París (as drogas más modernas par:l confeccionar
los coiol'c:; de úhima mouiJ, como g'I'3n,llc, verde, azul, carr, bronce y demús, por diríciles
<¡ue sean.
Tarnhicll se l¡lien loJa clase de 11I'endas dc cabalicl'o, capas, sobretodos, manteos, :-OUtnas,
sin Ilecesidad tic Ul~scoscr. dejándolas en \n misma forma que el saSlre; se ¡¡¡len sedas, lanas,
algodones y lf'jiuos de todos colores; se limpia IOU3 clase de mancha,; en seco, por dirícilcs
que sean¡ así t'omo lambi6n blllnJ:Hi, cortinones y guanles,
Toda clase de ropa llegr'a puede lransfurruarse en los colores que se desee,
Los encargos de esta COfia, así como los de la sombrerería de D. ANTONIO LACAS! tambiéD de
Hueaca, pueden hacerse en Jaca a '
AGUSTÍN BARRIO. SASTRE
PlaUl del Ang~l, núm. 1,2.°, (detru del Cole¡io de Escolapios).
r-,us apenados hermnnos D, ~il\'es(l'e y O,'" Mal'Ía, sobrinos y demús parien·
tes, al cOllllllli¡'ar tan triste noticia a sus ami~os y rrlncionados, lei suplican ruco
~uell :"1 Dios por el alma del filiado, pOl' lo ella\ qucdarilO sinceramente agra·
decidas.
. -
falleció en su casa de Yebra el dia 31 de Agosto úllimo




VIUDA DB C. POLO i: BIIO
MONTAOA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sól.tdos para lutos.
Limpieza á seco pe..reccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPREsENTANm EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NúM. 43.
